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Объектом  исследования  в  дипломной  работе  является
Производственное унитарное предприятие «Белстеклопром».
Цель  работы  –  выявление  направлений  и  разработка  мероприятий,
направленных  на  повышение  эффективности  управления  цепями  поставок
при производстве и реализации продукции исследуемого предприятия.
В процессе исследования проведен анализ системы управления цепями
поставок и эффективности управления цепями поставок при производстве и
реализации продукции предприятия.
Предложенные  в  дипломной  работе  мероприятия  по  повышению
эффективности управления цепями поставок при производстве и реализации
продукции за счет: совершенствования управления экспортными операциями,
использования  железнодорожного  транспорта  для  доставки  продукции
потребителю и оптимизации основных логистических операций на складах
обладают  организационной  и  экономической  эффективностью,  а  их
реализация  позволит  Производственному  унитарному  предприятию
«Белстеклопром» получить значимый экономический эффект.
Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно отражает состояние исследуемой проблемы на предприятии, все
заимствованные  из  литературных  источников  теоретические  и
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их
авторов.
